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JANUARY RECORDS! Fashion Shop
Phonograph
220 WEST CENTRAL
Offering Some Mighty Attractive
Bonafide Specials
in the
DRESS and SKIRT DEPARTMENT
DRESSES
Lot Reduced to
Lot 2 Reduced
Lot Reduced
otir.T
SKIRTS
REDUCED TO$28
COME AND LOOK THEM OVER
WATCH OUR WINDOWS
$4.95
$7.95
$12.95
And Up
The Fashion Shop
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1921 Clothing Prices in
Albuquerque Have Been Fairly
Well Established By Our
Pie-Adjustm-
ent Sale
We openod this sale in Dcccir.l.er, and it is still drawing the steady-dail-
patronapc of those who have coma to nnd-rsita- that our entire
stock of best ktiuUi Men s Clothing ami Furnishings, bought and paid
for on the old hifth price bnsis of the early months of 1920, has been,
squarely and fairly repriced throughout, so that this store could he
completely readjusted und attuned to the new conditions and prices
in the clothing trade.
It meant pocketing a loss mid it took courage to thus reprice a whole
stock of g iods to u lower bnnis created by conditions that occurred,
nfter we had bought and paid for the goods.
We believed that this prompt action to meet the new conditions would
he justified by the added confidence of our customers; and confidence
means patronage. That belief has teen fully justified by substantial
increases in sales; by and ensca veil cleared of merchandise-bougt.- t
nt the old high piirt-s- , and, we feel, by a belter understanding
of the basic policy of this store, which is:
ICtH
The Very Best Grades of Men's Clothes and Fur-
nishings at the Lowest Prices Consistent
With a Profit That Is Fair.
There are mill some extraordinary bargains available in Suits, Over-coat- s,
Shirts, Hats, Shoes and Flannelette Pajamas, and it will pay
you to look them over.
You will find in this stole a prompt anil courteous service that is help-
ful without being intrusive.
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Judge Neblett Overrules
Right of State in
Leasing Land
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Careful Shoppers Are Saving Money at the
Great Pre-lnvento- ry Sales Now Going On!
SHOE SALE
Shoes for men, women, chil-
dren and babies at prices un-
paralleled for their lowness
in the j?rcat sale now going
on. All new, clean season-
able merchandise at prices
that demand the caieful
shopper's attention.
FOR WOMEN and
MISSES
Women's $10 00 Boot mlnred to $5 95
Wjuien'a $11 50 mid $16.00 Boots
red net d to $8 85
Women 's $12 DO mid $13.50 Pumps
i educed to $9 95
Women's $11.00 Evening Slippers
reduced to $3 85
Women s $15 00 Evening Slippers
reduced to $12 85
Women's $13 50 and $1500 Ox
fords reduced to $10 85
Women's $15 00 and $13 00 Boots
reduced to $12 85
FOR MEN
Men s $8 50 and $9 00 Shoes re- -
dueed to $6 95
Men u $12 50 Shoes reduced to $0 05
Men a $1500 Shoes redttred to $1105
Men's 17 50 mid $18 00 Sliucs re
ductd to $14 05
FOR BOYS
Boys' $4 00 mid $5 00 Snoes
Roys' $4 50 extra g Jod Shoes
Boys' $7 00 Shoes
FOR GIRLS
Girls' Shoes reduced to
Girls' $5 00 Sli'.es
Girls' $C 00 and $7.00 J.hoes
Girls $8 00 Shoes reduced to
Girls' $10 00 Shoes
C i Is' $10 00 white kid Pumps
Girls' $11.50 Boots
MH
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$369
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The Sale of
sILKS
Every piece of silk, satin, vel-
vet, crepe, etc., radically re-
duced for great sale. All
widths, all colors ; the largest
stock of its kind in the south-
west to choose from. Fol-
lowing are just a few in-
stances of reductions made:
69c$1 00 Silks
98c$1.50 and $2 00 Silks
Extra Quality Georgette.!, (I'I "n
n yard v 1 .J
52 25 and $3.00 1 7Q
Silks 4)1. IJ
$2 75 and $2 95 l QP
Silks pl3
$3.00 and $3 50 (J0 JQ
Silks
$5 00 and $5 0C Silks, nr
a yard
$5.00 and $7.50 Silks, (Jjo pQ
a yard vO.O J
$4.49
50 to $10.00 Silks, (J J OQ
a yard J)T.O7
50 Velvets JJ QP
a ynrd
$11.50 Silks rfQ Qfl
a yard $0,170
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THE STORE FOR ALL THE PEOPLE
HOSE SALE
FOR WOMEN and
MISSES
Women 8 75close, in
pair
Women s $2 00 Hose,
n pair
Women's $2 50 Ho.-c-
a pair
$1.39
$1.95
Rosenwald s Sperim No. l'XI P
Pure Silk Hise. a pair J).UJ
Women a $150 Hose, 7Q
a pair tuC
Women s $2 50 Onyx Hose.
a pair
Women s $5 00 and $li 00
Fancy Hone, a pair
$1.89
$3.95
Women s $9 00 and $10 00 (JP Qp
Fancy Silk Hose, a pair. . tpDtVO
FOR
Odds and ends of Children's 1Q
Hose, a pair 1HC
en s 59c Hose,
u pair
Girls Onyx 05c Hose, 49ca pair
Girls' Onyx Hose, COc values,
a pair
Children s 09c extra heavy CQ
bed Cotton Hose, a pair 0C
Gills' 85c Mercerized Hose, CQ07 Ca pair
FOR MEN
Cotton S x. reduced to
2 pair
50c Sox,
a pair ...
Pure Silk Sox,
a pair
Lisle Sox.
a pn ir
75c Sox.
a pair
$1 50 Pure Silk Sox,
a pair
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39c
59c
45c
39c
89c
29c
59c
$1.19
The Sale of Boys1 Clothing Continues
Boys' Good Clothing Reduced to
Suits in these four great lots for tiny tots up sixes and styles suitable for high school fellows. There are such famous makes at Hart hatV
Marx, and Riyht Posture Suits amply represented. All including serges, cashmere, tweeds, velours, checks, home .pun mid
corduroys these four big loU. Old price tags are purposely left these suits to show how great the reductions illy arc.
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CHILDREN
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materials,
EVERY MimVS SUIT, COAT AND DRESS REDUCED
Every Fur Coat, Scarf and Muff About HALF PRICE
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Men's, Women's and Children's Shoes
This January Clearance tops any sale have held.
Hundreds pairs many styles for men, for
women, for children, the lowest possible level.
Black
Sh'je,
Brown Drens
Shoe,
Men's Brogue Shoos,
Values
$3.90
$9.45
Mens Whitman- -
Keith Shoes, D1.)U
Ladits' Brown
Walking
Ladies' Brown
Cross
Shoes $12.75
mm
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Ladies' Black Kid
Heel Dress Shoes
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Keith WalkmB Shoes.. !ltC.lO
Misses' Black Calfskin
English Last Shoes $3.95
Misses' Brown Calfskin (4 QC
English Last Shoes ij4.00
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or Black School Shoes. OO.OD
Boys' Army Shoes. J
Sues 2':. to 5 4.00
Boys' Dress
Shoes
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The 1 lerald
START NEW YEAR WITH
The Biggest Men's Clothing Bargains Ever
Offered in Albuquerque
oo
Purchased After Examination, by Our Mr. L.Meyer, ot Suit
in the Lot, From Levy Clothing Mfg. Co.
AT le I Tlbluini
MANUFACTURER'S PRICE
Smugglers
COTTON
WANTED
Evening
WE THE
Personal Every
Ul mum
We Offer Them to You in 4 Big Lots
IN WHICH EVERY SUIT IS AN UNBEATABLE BARGAIN
Suits Made
Well Worth
OF
Suits Made Sell
and Well Worth
Suits Made
Well Worth $65
Two Liquor
Slain
RAGS
Bros.
Extra Special Values
Worth Up to $75
$191 $231 $33i $3P
These Suits are made of the best worsteds, finely tailored and in the best of the season's
styles for young men, as well as in conservative models. The sizes are from 34 to 42.
They are now on display in our store; ready to put on
We Regard This as the Best Clothing Value We Have Ever Been Able to Offer Our Pa-
trons, and Urge an Early Inspection, as They Will Move Out Quickly.
Thin is not a catch-trad- e offer of half-a-doze- n chance pickups in some bankrupt sale. It is a
generous offering of clothing, made by the best of manufacturers, in good styles, substan-
tially tailored and in numbers of suits and ranges of sizes, giving every opportunity for sat-
isfactory selection.
:d
By their very nature
"WANT" Ad keep
very much olive, be-
cause each is born of
a need. But act
quickly. In a city
rf Albuquerque's size
many others see the
same ad and may be
just as capable ol fill-
ing the want an you.
Classified
Advertising Rate Card
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PLAYING A BIG DOUBLE BILL
HARRY CARSON PRESENTS
Clara Kimball Young
STUPENDOUS PRODUCTION IN
"HUSH"
Gcttinff n Hiinhiind Is Ensy Keeping Him la a Problem.
IS Mmincc Adults, 2!ic; Children. 10c ADMISSION
THEATER
TODAY AND TOMORROW
HIGHEST CLASS IN WAY
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PER POUND
New Mexico Candy Kitchen
WEST CENTRAL AVE
A Shoe Store Tor Everybody
Tins is Shoo Store fir every man, women, boy, girl and(liild in ti;!- - lommiinity and eiirroiiiuliit; country
A S.iti l.utoiy Shoe Sljre fm Eveiybmlj !
We sell the sort of uhoes and rtnder the sort of shoe lorvce
t!uil give satistiictiuii.
We are slrjwinij k!ioc for the man or woman who counti
c!:,!'...)o ,;n.is the bcl pobtiible VHlueb.
Tin n we lime siloes fur the ihuii or wiir.an who is looking
r fi!yU-- Mtid v, .nil b the Uncut footwear on Die market.
LSIiixn of exceptional merit fur Boys and Oirls selected
uliirk, eorrei tly loniii d.
Shoes f jr Men. from $3 06 up
Slioes lor Women, from $3 00 up
Siiotn lor Boyn and Oirls, from $3 2C up
Shoes for Children, from $2 25 up
Shoes for Babies, from $1 00 up
Will you eoine here for your V ml wear, where you are sure
to lie shown the Best Shot-- Value anywhere Hi any stated
price?
THE AT.nUQTTF.PQUE EVENING irEKATT), AT.BUQUEKQUE, NEW MEXICO, FRIDAY, JANUARY 7, 1921
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Harold Lloyd
IN THE $100,000 SPECIAL COMEDY
"Number Please"
Do Not Fail to See This U minimi Program at the
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35c; Children, 15c.
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Music and Jewelry Store
117 South First St. Phone 017 J.
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$1.00 and $1.00
$1.00Jumpers$1.0Q
Good Grade and Well Made
On Sale Saturday
At 9 o'Clock
LIMIT, ONE SUIT
Twenty pir rent. Discount nu all Merchundiiie for two num'
duyi of our Pre Invuntury Sale, All Cuituin Omul Iriuu
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HOTEL
As Big As The Spirit of Albuquerque Demands
The Kiwanis Club Has Undertaken This Enterprise
Because the 90 Business Men Comprising
Its Membership Are Convinced That
L There Is An Immediate, Imperative Need for
I o This Hotel, If Albuquerque's Growth Is to Con- -
tinue and If Our Prosperity is to Gain Momentum
mud That This Hotel Will Prove of Immediateand Far Reaching Value in Encouraging
Further Civic Enterprise and Development of
Benefit Alike to All Citizens.
Wl at S Motel Will arn a Prot FromvoJi vOlo Its Initial Day for Every Participating Share
holderAnd is Therefore a Business Proposition
And a Sound Investment.
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Watch the Newspapers for Proof That New Hotel Musi Be Built
in 1921;-A- nd for Details of the Plan By Which The Kiwanis
Club Proposes to Finance Its Conslruction.
THE KIWANIS CLUB
of Albuquerque
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lf4'Mt
a
The Firt National Bank, of Albuquerque
This Is No. 2, in a Series of Advertisements Dealing with the New Motel. Others Will Appear in Albuquerque Newspapers from Day to Day.
Read Them All.
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Big $30,000 Clothing Stock Now Sold By The
Chi
ami? COULDN'T
DISPOSE
GUARMEE CLOTHING COMFAMY
cayo Clothing Manufacturers Syndicate
MORE RAPIDLY THAN WE HAVE BEEN SELLING IT THE PAST TWO DAYS
THOUSANDS DEPART UNABLE TO SECURE ENTRANCE to the opening of the Greatest Clothing and Shoe Sale for Men that Albu-
querque has ever witnessed, A SALE THAT SMASHED ALL PRECEDENTS, that ROCKED ALBUQUERQUE FROM CENTER TO CIR-
CUMFERENCE. We were forced to Lock the Doors every hour during the first two days. We stated in our previous advertisements that this
would be the greatest Clothing and Shoe Sale for Men ever attempted. The masses of satisfied customers we waited on are the Best Proofs we
can offer you. They came, they went, they came again more eager than before, for no such Values in Fine Clothing or Shoes were ever offered
the Men of Albuquerque before.
FOR TODAY AND SATURDAY
We will place on Sale Special Bargains that will cause a commotion in Albuquerque. We will offer you this High Grade Stock of Clothing and
Shoes at prices that will look like the best old-tim- e economies! Ordinary sales are made up of goods a Btore wants to sell, but here is a sale of
Clothing and Shoes men want to buy. Plan to be here when the doors open 'today. Prepare to save, not nickels and dimes, but Dollars. You'll
not be disappointed.
Every Customer Is Buying From to Twenty Articles
BIO LOT OP
MEN'S DRESS and
WORK SHOES
Values up to $8 00
SYNDICATE PRICE
$2.98
BIO LOT OF
MEN'S UNDERWEAR
Fl.i'ci-- Lined. Winter Wright,
S2 00 Value
SYNDICATE PRICE
59c
BIG LOT OF
MEN'S WORK
SHOES
Values up to $0.00
SYNDICATE PRICE
$1.98
All $2.00 to $5 00
MEN'S CAPS
SYNDICATE PRICE
39c
Up
Refunded
on Purchase
Satisfactory.
BIO LOT OF
MEN'S SWEATER
COATS
VahitM up to $2 50
SYNDICATE PRICE
98c
BIG LOT OF
MEN'S DRESS
SHIRTS
Vi.lues up to $2 50
SYNDICATE PRICE
98c
BIO LOT OF
MEN'S OVERCOATS
Vulue up ti S20 00
8YNDICATE PRICE
$7.48
AU $5 00 tn $15 00
MEN'S SOFT and
STIFF HATS
SYNDICATE PRICE
98c
Up
n
Being
One
BIG LOT OF
MEN'S DRESS SUITS
Values up to SiiO 00
SYNDICATE PRICE
$14.69
BIO LOT OF
The Well Known
EDWIN CLAPP
DRESS SHOES
Viilucii up to $20 00
SYNDICATE PRICE
$9.85
BIG LOT OF
MEN'S DRESS
TROUSERS
Valuea up to $7.00
SYNDICATE PRICE
$3.29
All $5 00 to $12 00
MEN'S HEAVY
WEIGHT
UNDERWEAR
SYNDICATE PRICE
$1.89
and Biggest
the
BIG LOT
THE KNOWN
BOSTONIAN MEN'S
DRESS SHOES
V. .lues up to $15 00
SYNDICATE
$5.48
BIG LOT OF
THE KNOWN
SOCIETY BRAND
MEN'S DRESS SUITS
up to $05 00
SYNDICATE
$24.00
AU $15 00 to $18 00
MEN'S SHIRTS
SYNDICATE
$6.39
AU $5.50 to
MEN'S DRESS
Including the Well
Manhattan
SYNDICATE
$1.69
BIG LOT
S OVERALLS
up to $3 00
SYNDICATE
99c
BIG LOT
MEN'S BATH ROBES
up to $12 00
SYNDICATE
$5.48
All $2 50 to $7 60
MEN'S DRESS
GLOVES
SYNDICATE
$1.29
75c to $5.00
MEN'S
In Lisle, Silk and Other
SYNDICATE
lie
A FRANK STATEMENT--M- en We Need the Honey-Mon- ey, And We Must Have
If you Clothing, Shoes, or Furnishings, attend Bona-fid- e. Startling Sensational Clothing Shoe Sale, nucli an Alhuaueraue
S
not seen in years. know of no jobber or manufacturer who could such High Grade Merchandise above prices. So be on 'J
nana today get your share ot the Clothing and shoe bargains on earth.
Your Money
Any Not
Up
OF
WELL
PRICE
WELL
Values
PRICE
SILK
PRICE
$10.00
Known
Brand
PRICE
THE OLD STAND OF;
Up
of
SHIRTS
OF
MEN
Valuer
PRICE
OF
Values
PRICE
PRICE
Up
AU
SOX
Materials
PRICE
Up
It
need Hats this and and
has We offer at the
GUARANTEE CLOTHING COMPANY
218 WEST CENTRAL AVENUE, ALBUQUERQUE, N. M.
The Chicago Clothing Manufacturers Syndicate
JOHN McCORMACK, Director
'4
TI1K ALHUO.lJMiU.UK
EVENING HERALD;
CENTRAL PRINTING COMPANY, Publisher!
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ON A I.L'SINI .SS BASIS
the Kiwanis club, with the cooperation of business
TODAYand institutions in all Imps, s a campaign f
advcrtisinR in tlic Albuquerque ncwspiipprs to inform
the public of tin- - plans of tbp AlhiKincrqiiR Hotel company
for building a new hotel in tins city in 1921, the method
outlined for financing the construction, the necessity that it
be done this your, the benefits to result and the need for
general public cooperation in the enterprise
This h itel building undertaking is Roing to succeed. It
will succeed because the whole enterprise is planned on a
sound, businesslike basis The men who have mule the
plans are anions the city s recognized business successes,
men whose judgment in business has been tested nnd dem-
onstrated. They are not men who tackle forlorn hopes or
who flirt with visions Tin y ne accustomed, once em
barked up m an enterpuse, to see it through ta success
That the Kiwams dub, an 01 ganiznlinn of 89 business
and professional men. his initiated and fostered the hotel
enterprise is a credit to that organization and the effort
should win for the club and its hotel committee the active,
c.ndial support every ither organization in the city
There is a very urgent nc-- for this hotel The need is
ueh that the success of the hotel, as a business institution
and a dr. id ml payer, i assured The tin incing ol the pro
lert is ii) no .".av a 111 vtter of unselfish public spirit, conimun
ity charity or money giving It is an opportunity for an
lnveslintnl lv those win believe in Albuquerque and whose
business hopes r.nt futiues are stiked upon Albuquerque s
growth ami pio.-p- i ity
Thire is another reason why this hotel enterprise is
going to win It is planned unselfishly Not a chance loi
tavontialii in location 01 for profit in financing exists It
is a mutual benefit enterprise that squaies with that title in
every rupect It will command complete public confidence
Finally, as sir it, the hotel project is due to will this
time because it is tune for Albuquerque to do something lug
We have not united in one big community itfort since the
lust Liberty loan drive when the war spirit was Mill upon us
We need to stretch our community limns, thimv cold water
nit our rnnimunitv vc:. and stir about When Albuqurr
que as a community begins to stir. about, something of last
nig benefit in the way ot piogre-- always happens
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Milk Station; Form
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More and more women arc acquir-
ing Dodge Brothers Coupes for
their personul Use.
Its popularity is due to its good
looks, the protection it provides,
and its rcputution for consistent
service.
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